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 専修大学社会科学研究所とベトナム社会科学院の共催による日越外交関係樹立 40 周年（1973
～2013）記念シンポジウム『日越関係：40 周年の回顧と将来の方向性』（2013 年 9 月 3 日（火）・


























－ 15 － 
というよりは世代間ギャップの一例と捉えるべきだと感じた。 





























成長率は次第に鈍化し、先進国へのキャッチアップが困難になる、というもので、Indermit Gill, Homi 
Kharase, An East Asia Renaissance: Ideas for Economic Growth, World Bank, 2007. が ASEAN4（タイ、マ
レーシア、インドネシア、フィリピン）でこの可能性のあることを初めて指摘したとのことである（大
泉啓一郎『消費するアジア』中公新書、2011）。 
